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　放射能泉入浴後皮膚の放射能
　ルラー言卜藪：管に：よるカウント．
　さて上蓮の實験に於ては指を泉水から出し
て後水をきったのみで自然乾燥に任せたので
あるが，實際の入浴に際しては盗泉から上る
14 大島良雄1放射能泉に開する研究（XXIII）
際に手拭で皮膚を拭うとか，場合によっては
淡水で身体を洗い流してから手拭で更に皮膚
を拭うのが普通である・
　そこで山田涯共同湯泉水に10分間指を浸
した後泉水にしめし，固くしぼった手拭で指
を拭？た場合と，泉水から出した指を水道水
で洗V・流した後乾いた清浮な布で拭bた場合
とにつきその放射能を測定した・實験は数回
反復したがその1例を表示した・卒均値でみ
ると始めの場合には輕度乍ら指に放射能が誰
明せられ，後の場合には全く謹明されていな
い・始めの場合も槍定すると有意な程の差で
はない・・即ち此の程度の放射能丁丁浴後に身
体を洗い流したり手拭で浴水を拭いとったip
すると浴後に残存する皮膚の放射能は上蓮の
：方法で讃明ざれ難い程度に迄減弱してしまう
のである・叉山田匪共同湯枕湯に10分聞浸し
た指をそのまま自然に乾燥せしめた後物体に
鯛れない様に1時朋保持した後計鍛管にかけ
て放射能を測定した成績も1例を表に掲げた
が，此の場合にも術輕度の放射能が讃明され
た．浴直後よbは著しく小さな値であった・
　　　　　　　総　　　括
　Ge・ger　Mullcr計数管により放射能泉入浴
後の皮膚から放射線が出ていることを諦i明し
た・併し三朝温泉中最もラドン含有量の高い
山田置共同瘍洛の場合でも浴後皮膚を拭った
淡水で洗い流したりすると，上蓮の浴後皮膚
の放射能は諮明され難い程度に迄減弱する．
（本論丈の要旨は、昭和24年4月日本淑泉氣候學會に於て炎表した．）
